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AMERICAN TURKISH CULTURAL COMMITTEE FCR CHILDREN INC.,
AMERİKAN TURK ÇOCUK KÜLTÜRÜ KOMİTESİNİN HABERLER _
BÜLTENİ
New-York 
14 Aralık 1953
İstanbul’da çıkan VATAN Gazetesine mensup ve Birleşik Milletler 
Basınına akredlte muharrir Gazeteci Rebia T. BûŞdkcu, Korede şehit olan 
T$rk askerlerinin yetim çocuklarının Amerikan mektep programlarına ve Türk 
Kanunlarına uygun olarak tahsil ve terbiye görmelerini temin, ve her sene 
vakanslarda iki dost millet çocuklarından müteşekkil grupları mübadele su­
reti]© küçük yaştan itibaren iki memleket gençlerinin biribirine tanıtmak 
ve sevdirmek fırsatın^ hazırlamak gayesile İstanbul’da bir model mektebin 
Amerikan yardımiile inşasi hususunda bir proje hazırlamıştır.
Ikı senelik bir faaliyet neticesi olarak, bu hususi teşebbüs 
üzerinde kendisine yardım edecek Amerikalı dostlardan müteşekkil 35 kişilik 
bir Komite kurulmuş tur î #■
Komitenin resmi şekle girilmesi için icap eden kanuni muamele 
ikmal edilmiş ve Komite:
AM ER İ CAN TURKİSH CULTURAL CO İTTEE FCR CHİLDREN INC,, 
adile Amerikan resmi makamlarına kayd edilmiştir.
Komite ilk toplantısını 30 Ekim 953 de, New York'ta St. Moritz 
Otelinde yapmış, Amerikanı" muhtelif şehirlerinde" gelen Komite azalarmı 
Rebia T. Basokcu birbirlerine tanıtmıştır. Aym günün akşamı, yİ"e aynı 
otelde Komite Hey tinin Nev/ Yorktaki Türk Otoritelerine takdim etmek mak- 
sadile bir akşam yemeği verilmiştir.
Yemekte Türk Otoritelerinden Birleşik Milletlerde TürkVBüyük 
Elçisi, Selim Sarperı temsilen Bay Ilhan Akant bulunmuştur, ve New-York 
daki kültür Ataşeliğini Baya*’ Pervin Adataş temsil etmişti* •
Sofrada söylenen mütekabil nutuklarda bu teşekkülün iki dost 
memleket Gocukları arasında kuracağı büyük kültür köprüsünün
faldelerinden bahsedilmiştir.
Sofi* a da söz ala"lar/-
Birleşik Milletlerde Türk Delegelerinden Ilhan Akant, Greenwich Konser­
vatuarı Müdürü % .  Maxwell Powers, ve Amerikanın Dünya Kültür işleri Di­
rektörü ve Frar»3iz Amerikan Dostluk Briligi Resisi, Fransız Légion D ’Hon­
neur "işa"i"in büyük Rozeti" i haiz Avukat Miss Mildred Bixby evvela kendi 
adı*’a konuşmuş, sonrada Rebia T. Bas okçunun "utkunu okumuştur.
İLE«
M is s Bi <by nutkunda: Parisin muteaddid kadi" Cemiyemi"!" Reis—
1 erin den Rebia T. Basokcu hakkında kendisine gönderilen fevkelade tavsiye 
mektubiarindan\^ karşılaş ti ı bütün güçlüklere rağme" büyük b~r enerji ile 
Amerikaya TUrkiyeni" sesini düvüran Rebia T. Başokcu ile ilk tanıştığım 
gün bana: Bizi de sovocekşiniz..... - dedi.
Taha Toros Arşivi
